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5 de Mayo de l862, una Crónica 
todavía incompleta para sus verdaderos combatientes 
 
 
M en D.A.E.S. Silvio Pérez Gómez 





Nuestro País ha tenido ya crónicamente dependencia tanto externa por 
imposición, como interna por sus volcanes de ambición. Independencia 
relativa porque emanciparse siempre ha tenido un elevado costo, sobre todo 
al principio de la libertad aplicada. 
Consolidar un Estado siempre será motivo antisocial, para otros, porque 
emergen efectos colaterales no previstos. 
Cuando el Sr. Juárez, Presidente de México, el 27 de junio de 1861 prorrogó 
a dos años su compromiso internacional y declaró insoluble a México respecto 
a la deuda externa que tenía Triple Alianza, Inglaterra, España y Francia, vino 
la invasión de esta última encontrando el útil pretexto dentro del comunicado 
del Presidente mexicano para la invasión. La nacionalista Francia con sus 
propios planes, invade a nuestro País, desembarcando en Veracruz fuerzas 
castrenses comandadas por el general Carlos Latrille, conde de Lorencez. El 
armamento del ejército invasor desilusionó a  los generales mexicanos, López 
Uraga, y de inmediato se desplazó por Palmar-Quecholac-Acatzingo-Amozoc 
que fue sustituido por. El general Ignacio Zaragoza vino en sustitución de los 
desmoralizados generales mexicanos, contando entre sus tropas con escasos 
cinco mil hombres. 
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El 19 de abril de 1862, avanzaron hacia la capital de la nación los elementos 
del ejército galo al mando del general Carlos Latrille, conde de Lorencez. 
El 5 de mayo de 1862 recuerda que alguna vez, hace ya 152 años, México 
fue capaz de ganarle al más fuerte, historia de unos indígenas, pobladores de 
Puebla y Tlaxcala: tlaxcaltecas, cholultecas y zacapoaxtlas, zapotecos y 
mixtecos, entre otros que con coraje y valor se enfrentaron al ejército más 
poderoso del mundo y lograron una victoria, la cual no se les ha reconocido, 
todo lo contrario. 
Con la enorme indignación del pueblo mexicano ante semejante abuso, el 
invadir Francia a México, muchos hombres se alistaron voluntariamente al 
ejército que combatiría a los zuavos, que a final de cuentas llegaron al colmo, 
pues se les derrotó. 
Es evidente que la gloria la tienen los siguientes generales: Ignacio Zaragoza, 
Miguel Negrete, Porfirio Díaz, Antonio Álvarez, Felipe Berriozábal y J. 
Lamadrid, pero y las etnias que apoyaron esencialmente esta victoria, ¿donde 
han quedado? 
Por el triunfo de esta única y gran batalla, en septiembre de 1862, el Señor 
Juárez, Presidente de México nombró a la capital del estado de Puebla,  como 
Puebla de Zaragoza. 
¿Por qué está incompleta esta Crónica? 
El 5 de mayo de 2014, a 152 años de aquella gesta, La jornada en su Número 
10686, en su portada publicó “El racismo, mal arraigado que en México se 
oculta”. El Gobierno mexicano hace de México “una nación de homogeneidad 
y los diferentes están obligados a perder su identidad”, cuando que la nación 
mexicana desde mucho viene perdiendo su identidad al no defender, el idioma 
oficial como tampoco su moneda entre otros muchos bienes nacionales.  
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“Las clases dominantes”, hace ya cuatro siglos, establecieron todo un sistema 
de castas, absurdas conclusiones en la generación del mestizaje nacional 
para justificar sus privilegios 1. El existir en una nación donde hay ciudadanías 
de segundo y tercer orden se crea de manera práctica una homofobia y una 
manera de justificar privilegios y desigualdades en lo social, político y 
económico. 
La impunidad 
México como nación eminentemente global ahora, firmó y ratificó desde 1975 
la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación 
Social, pero desde entonces a la fecha viene oficialmente negando que exista 
racismo en el País México. 
¿Cuántos muertos más habrá de las mismas etnias que tienen la gloria de la 
gesta de 1862 y que ni siquiera se les ha sacado de su postración, de ser aún 
los vencidos? 
El 22 de diciembre de 1997 enlutó la comunidad de Acteal, municipio de 
Chenalhó, Chiapas,  un hecho pendiente de resolver, no obstante conocerse 
los actores y responsables como máximas autoridades. 
Y todavía más, dice La Jornada que se menciona, en este tema poco 
analizado y menos discutido, nada se denuncia en el país del racismo que 
acarrea verdaderos crímenes, pero que carecen de figuras legales y faltan 
mecanismos para penalizar a infractores: tal vez por ello quedan tan orondos 
y campantes, un ex presidente empleado en la Unión americana, un ex 
secretario de gobernación, ahora gestionando en la Secretaría de Educación, 
que junto con el secretario de Relaciones Exteriores en aquel entonces, ahora 
empleados del capital internacional, integran la brigada de autoridades que 
ingenuamente se cree, podría culparse les en tribunales internacionales.  
                                                             
1 Alicia Castellanos profesora investigadora del Depto. de antropología de la UAM, Ixtapalapa. 
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Existen tres clases de Estados donde se maneja de diversa forma el fenómeno 
del racismo y discriminación social: 1.-  El de Jalisco, Morelos, Nuevo León y 
Sonora donde el racismo no es un delito como tal. 2.-- Otros que ya cuentan 
con leyes e Instituciones creadas y que combaten este fenómeno que afecta 
a la sociedad mexicana, afortunadamente los más 3.- En Baja California Sur, 
Oaxaca y Chiapas, los más postrados a la fecha 
Estados que han colaborado en la construcción de este país, México 
La postración del indígena mexicano no sólo es enorme, abarca al habitante 
de raza negra que también forma parte en el fenómeno del racismo, oculto 
oficialmente en México. No olvidemos el origen negro de Morelos y de 
Guerrero, sus Estados gentilicios, siguen postrados y no han alcanzado el 
debido crecimiento y desarrollo económico, político y social, al igual que otras 
colonias de raza negra, a lo largo de la República, que trabajan y lo han hecho 
por varios siglos a favor de México. Esas Entidades son: Oaxaca, la Gran 
Antequera, donde se originó el Liberalismo político mexicano de cuyo seno 
han salido Benito Juárez García y Porfirio Díaz Mori, cuyas gestiones en nada 
los beneficiaron, están evidentemente Tlaxcala, cuyos habitantes apoyaron 
desde Hernán Cortés en la conquista contra los Aztecas. 
Chiapas 
En este Estado se ubican la riqueza y la gran miseria de la Nación: aquí están 
los rezagos de más de 500 años del colonialismo.  
Chiapas no es un Estado carente de recursos naturales más bien es un estado 
de los más ricos del País, como tampoco cuenta con gente indolente como se 
ha publicitado la mayoría de las veces por conveniencia para ocultar la 
miseria, pobreza y postración en que se halla por parte de autoridades, 
estatales y federales. 
En el siglo XIX, Europa entregó al resto del mundo un modelo económico, el 
liberalismo económico, para que las clases elevadas y adineradas se 
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enriquecieran más fácilmente. Desde ese entonces se ha visto que 
vertiginosamente la riqueza se ha acumulado y la miseria más aberrante se 
propagó al unísono. La mecanización logró una gran victoria, pero la 
industrialización devino en humo gris, suciedad y repugnancia, características 
inevitables de la actual civilización, llegando a macrocefalias urbanas que 
decenas de millones engrandecieron a ciudades que hoy ostentan grados que 
califican el mercado de consumo. Todos estos signos los ostentan varias 
entidades en la república mexicana, pero Chiapas toma la vanguardia en lo 
negativo, que no reconoce ni acepta el gobierno a pesar de las denuncias, 
movilizaciones y demandas pendientes de resolver. 
El Presidente de la esperanza mexicana recibió a la Comitiva del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que gritó el “Basta” del indio 
mexicano mediante el cual se volvió la mirada hacia la dignidad, la justicia y 
la paz, ya que en enero de 1994 se inició pacífica la guerra contra el gobierno 
desde la selva lacandona, desmoronando el proyecto Salinista-Busch para 
considerar a México dentro de una modernidad estadística por las cifras 
anticipadas de la OCDE: resultado, la vergüenza nacional ante el mundo, las 
huecas palabras de toda la democracia exhibida oficialmente y el desperdicio 
del agro mexicano, pero nada de corregir, porque el TLC “ha traído más 
beneficio que perjuicio, como dijera el Dr. Cedillo, ahora empleado del gran 
capital y con oídos sordos a la realidad pero fieles al patrón que gobierna 
México. En este punto recordemos las movilizaciones sociales de finales del 
2002 y del 2003 en lo cual aplicó oídos sordos la máxima Autoridad Federal 
acompañada de una gran indiferencia hacia el pueblo mexicano. 
Chiapas genera la cuarta parte de energía eléctrica nacional (Angostura, 
Chicoasén, Malpaso y Peñitas), casi el 15% del gas; un poco más de la décima 
parte del maíz; la cuarta parte del café y orgánico además; cuenta con la más 
grande riqueza en biodiversidad y herbolaria; finalmente con una gran cultura 
indígena, tan sólida que ha sobrevivido a más de 500 años de colonialismo y 
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de indiferencia hacia su población por parte de gobiernos corruptos e 
indiferentes a la realidad que a todos asombra y pasma. 
Veamos ahora algunos datos llenos de ese asombro dentro de la modernidad 
en que se dice camina México: 
 El Censo de 1990 registra 3, 210, 496 habitantes; más de 750 mil vivían 
en  comunidades de 100 y 500 personas; cercano al 60%, su población  
vive en comunidades rurales, esto es, sin servicios. 
 Chiapas tiene el 30% de analfabetismo, sin escuelas, sin educación, 
sin medicina y sin representación social; en el resto de la nación el 
analfabetismo se centra en el 15% 
 El 14% en Chiapas hablan lenguas indígenas, en el resto del país, el 
27% indígenas, no hablan el español. Desgraciadamente en el País las 
lenguas indígenas vienen desapareciendo sin remedio, poseedoras de 
un gran capital intelectual y de un acervo cultural que por desconocerlo 
no se pone el remedio a este mal nacional. 
 En el País escasamente el 5% tiene religión protestante, pero en 
Chiapas más del 16% 
 Las viviendas en el País albergan 5 individuos, mientras en Chiapas 
son 8 las personas por vivienda. 
 En el País casi 35% de viviendas carecen de drenaje, pero en Chiapas, 
más del 55% están en la misma carencia. 
 En el País un poco más del 12% las viviendas carecen de luz eléctrica, 
pero en Chiapas más de la tercera parte de su población tiene esta 
carencia. 
 Las viviendas en el País un poco más del 10% son de una habitación;  
poco menos del 24% se forman de dos cuartos, pero en Chiapas casi 
el 20% son de un cuarto y el 39% se integran de dos cuartos. 
 La población ocupada en el País se dedica en 23% a actividades 
agropecuarias, pero en Chiapas el 59% 
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 En Chiapas el 59% declaró recibir un salario mínimo como ingreso o no 
recibirlo, lo que indica pobreza y miseria 
Conclusión 
Recién visitamos, 36 alumnos de Macroeconomía, de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, al estado de Chiapas, por donde hay cantidad de retenes del ejército 
nacional; llegamos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cañón del Sumidero,  
Comitán, Lagos de Montebello, Palenque; Villahermosa y Cárdenas, Tab., 
para admirar de lo que podemos revertir y tomar como alternativa de un 
modelo económica para poder salvaguardarlo y no entregarlo hacia puertas 
afuera, ya que el mexicano es quien lo ha mantenido y creado para el 
bienestar nacional. 
La Agenda nacional abarca hoy por hoy grandes y lacerantes temas a corregir: 
aplicar la Ley y utilizar la riqueza para México. 
Conservar la paz y el bienestar nacional que parece como que se llega al 
desequilibrio social, pero algo falta para el punto crítico, luego hay tiempo, 
todavía, aunque esto urge. 
  
 
   





 La Jornada Núm. 10686, del 5 de mayo de 2014. 
 México tierra de Volcanes, Ed. Porrua, Joseph H.L  Schlarman, ed. 
undécima. 
 Cenpros: 20 años ante la nación y la clase trabajadora, varios 
cuadernos y varias ediciones. (www.cenpros.org.mx) 
 TES, revista de la Vocacional Núm. 5, del I.P.N., su Editorial. 
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